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D I S E R T A C I Ó N 
ACERCA DE LA PATRIA D E ANÍBAL 
[Conclusión | 
CUANTO h e d i c h o h a s t a a q u i m e h a 
p a r e c i d o o p o r t u n o a n t e s d e e n -
t r a r en el e x a m e n y e l u c u b r a -
c i ó n del t e x t o de P l i n i o el m a y o r , del 
c u a l h a n p a r t i d o los a u t o r e s n a c i o n a l e s 
p a r a s e n t a r c o m o c i e r t o el n a c i m i e n t o 
d e A n i b a l en l a s i s las B a l e a r e s , y a ú n 
Afio IX.—Tomo I'.—Xitm. / Í Í . 
los e x t r a n j e r o s q u e no lo h a n c o n t r a d i -
c h o ; t o d o s lo c i t a n , se a p o y a n e n su 
t e s t i m o n i o y d e s c a n s a n en su a u t o r i d a d . 
P o r o t r a p a r t e , es el ú n i c o q u e h a h a -
b l a d o de e s t o c l a r a m e n t e , a u n q u e d e 
u n a m a n e r a m u y l a c ó n i c a , y p o r lo 
m i s m o , t a n t o m á s a p r e c i a b l e d e b í a s e r 
s u d i l i g e n c i a en c o n s e r v a r n o s es ta n o t i -
c i a , c u a n t o los o t r o s h i s t o r i a d o r e s a n t i -
g u o s se h a b í a n a b s t e n i d o de p r o n u n c i a r . 
Si el t e x t o de P l i n i o e x i s t i e r a u n o 
m i s m o en t o d a s las e d i c i o n e s , n o s e r í a 
d i f í c i l c o n v e n i r en u n a m i s m a c o s a ; 
p e r o c o m o lo q u e se h a e s c r i t o en u n a s , 
se h a c o r r e g i d o en las p o s t e r i o r e s , h e 
a q u í á m i v e r el v e r d a d e r o o r i g e n de la 
c o n t i e n d a l i t e r a r i a q u e s u s c i t a el p a s a j e 
en c u e s t i ó n . E l e r u d i t o p a d r e M a r i a n a 
p a r e c e h a b e r s i d o el p r i m e r o , e n t r e los 
h i s t o r i a d o r e s e s p a ñ o l e s , q u e c o m o q u e 
s o s p e c h a s e de la fidelidad del t e x t o de 
P l i n i o , c u a l él lo h a b í a l e ído , ó c u a l se 
l e e r í a en s u t i e m p o ; p u e s e n l u g a r de 
a f i r m a r p o s i t i v a m e n t e lo q u e c o n t i e n e , 
se e x p r e s a en es tos t é r m i n o s : Plinto sin 
duda, si la lelra no está errada, hace 
á Tricuadra patria de Aníbal." E s t a 
p r u d e n t e c a u t e l a es m u y h o n r o s a y m e -
r e c í a s e r i m i t a d a . 
i s V i d . Histor ia de España t o m . 1, l ib. a pag. 58 
edición de Madiid de 1U17. 
i 8 
13 Vt-ase la edición de Pl inio hecha en Rema en 
1470. No tiene foliación ni está dividida en c a p i t u l a s . 
Es de tas más antiguas q u e so conocen . 
14 Véase Caii Pliuii secundi historia natura lis 
l íb , 37 quos in terpre ta t ione et notis i lustravit J o a n u e s 
H a r d u i n u s e societate J e s u , 2 vol . in fol . Parisiis 1733 
r o l , 1. lib. 3 § 11 pág. 1 39. 
1 5 Véase Caii Plinii secundi naturalis historia cu 111 
coniinentariis c t annotat ionibus Hcrmnlai Barhavi, P i n -
tiani Rhenani e t c . Lug, B a t a v . Etutcrodami, 1609, t o m . j 
l ib. 3 cap. 3 pág, 1 ^a. 
16 V i d . His toi re g e n é r a l e de Espagne e t c . ya 
c i tada . 
17 Véase la edición iu fol, de Plinio lU1 1 i".i Iib -, 
c a p . 14 que parece impresa en Venècia , por unos r e r s o s 
que hay al fin de la obra . Cier to q u e las palabras aiti-
íMdi/r.t y parb.tb.inib.iJis 110 presentan sent ido a lguno. 
E n g e n e r a l d e b e s e n t a r s e , y es ta es 
u n a o b s e r v a c i ó n m u y i n t e r e s a n t e y q u e 
h a c e á n u e s t r o c a s o , q u e las e d i c i o n e s 
m o d e r n a s de los a u t o r e s c l á s i c o s s o n de 
t e x t o m á s í n t e g r o y c o r r e c t o q u e l a s 
a n t i g u a s . E s t a v e r d a d , r e c o n o c i d a p o r 
t o d o s los h o m b r e s v e r s a d o s en el a r t e 
d i p l o m á t i c a , no s o l o es tá f u n d a d a e n los 
i n c r e m e n t o s q u e h a t o m a d o la c r i t i c a 
p o r la o b s e r v a c i ó n d e m u c h o s s i g l o s , y 
c o t a c i ó n de m a n u s c r i t o s á m e d i d a q u e 
se h a n d e s c u b i e r t o en m a y o r n ú m e r o , 
s i n o t a m b i é n en q u e á los p r i n c i p i o s d e 
la i m p r e n t a m á s se a f a n a r o n los e r u d i -
tos en h a c e r g o z a r al p ú b l i c o de las p r o -
d u c c i o n e s de los g r a n d e s e s c r i t o r e s g r i e -
g o s y r o m a n o s , q u e se d e t u v i e r o n e n 
e x a m i n a r y c o m p a r a r s u s t e x t o s . P o s t e -
r i o r m e n t e es c u a n d o se h a h e c h o este 
t r a b a j o , q u e h a c o s t a d o t a n t o s s u d o r e s 
y v i g i l i a s , y q u e n o s h a d a d o l e c c i o n e s 
m á s p u r a s y c a s t i g a d a s . P l i n i o es q u i z á 
u n o de los q u e h a n a t o r m e n t a d o m á s el 
i n g e n i o d e los a n o t a d o r e s , si se m i r a 
p o r el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e los q u e 
se h a n d e d i c a d o á g l o s a r l e , y t a m b i é n 
p o r la m a n e r a de su es t i lo y l e n g u a j e 
m e n o s c a s t i z o . 
P a r t i e n d o p u e s del p r i n c i p i o q u e p a -
r e c e i n c o n t e s t a b l e , de q u e d e b e m o s d a r 
la p r e f e r e n c i a á las m á s m o d e r n a s e d i -
c i o n e s d e los a u t o r e s c l á s i c o s , y o e n -
c u e n t r o q u e en e s t a s ú l t i m a s se lee s i e m -
pre en el p a s a j e de P l i n i o y a c i t a d o 
parva, y e n las a n t i g u a s patria Anibalis. 
E s t o e s p l i c a la r a z ó n p o r q u e los h i s t o -
r i a d o r e s h a n p o d i d o p r e t e n d e r e n c i e r t a 
é p o c a q u e A n í b a l e r a n a t u r a l de las i s -
las B a l e a r e ; , y p o r q u e d e s p u é s q u e se 
c o r r i g i ó el t e x t o , e s t a o p i n i ó n , e n u n 
t i e m p o t a n p r o b a b l e , h a p e r d i d o d e s -
p u é s la m a y o r p a r t e d e su f u e r z a . L o s 
t r a d u c t o r e s a n t i g u o s de P l i n i o se d e j a -
r o n a r r a s t r a r t a m b i é n de la c o r r i e n t e , y 
á p e s a r d e q u e nos d i c e n q u e c o n s u l t a -
r o n e s c r u p u l o s a m e n t e los t e x t o s y t u v i e -
r o n m u c h o s á la m a n o , s i g u i e r o n la 
v e r s i ó n de patria de Aníbal, p o r q u e tal 
s e r í a e n t o n c e s la m á s c o m ú n y s e g u i d a , 
D e t r e s m a n e r a s d i f e r e n t e s y c o n d i f e -
r e n t e s e n t i d o se lee el p a s a j e de P l i n i o 
en las v a r i a s e d i c i o n e s q u e h e c o n s u l -
t a d o . E n u n a s Meraria ac Triquadra 
patria Annibalis,1' en o t r a s Triquadra 
parva Annibalis,lk y finalmente e n o t r a s 
Triquadra el parva Annibalis.™ E s t a 
ú l t i m a v e r s i ó n p a r e c e h a b e r t e n i d o p r e -
s e n t e el m o d e r n o h i s t o r i a d o r de E s p a ñ a 
D e p p i n g , c u a n d o d e s c r i b i e n d o el g r u p o 
d e is las q u e a n t i g u a m e n t e c o m p o n í a n el 
a r c h i p i é l a g o b a l e a r , d i c e q u e e n t r e o t r a s 
s e c o n t a b a n Triquadra y la q u e se l l a -
m a b a pequeña isla de Aníbal.'* A h o r a 
b i e n , ^cuál d e e s t a s t r e s l e c c i o n e s s e r á 
la v e r d a d e r a y g e n u i n a ? e s t o es )o q u e 
i m p o r t a e x a m i n a r . D e s d e l u e g o m e p a -
r e c e i n ú t i l i n s i s t i r en a c l a r a r si la is la 
Triquadra y la d e n o m i n a d a pequeña de 
Aníbal s o n d i s t i n t a s ó u n a s o l a , si e x i s -
t e n t o d a v í a ó n o , y si c o n s e r v a n ó h a n 
m u d a d o sus n o m b r e s , p o r q u e c u a l q u i e -
r a o p i n i ó n se a d o p t a s e es fáci l de v e r 
q u e n o d a r í a n i n g u n a luz en la m a t e r i a , 
s u p u e s t o q u e la c u e s t i ó n p r i n c i p a l e s -
t r i b a e n si el t e x t o l a t i n o d e b e d e c i r 
parva ó patria. T a m p o c o m e d e t e n d r é 
e n la l e t r a de a l g u n a s e d i c i o n e s a n t i g u a s 
q u e e v i d e n t e m e n t e son i n c o r r e c t a s , p u e s 
n o p r e s e n t a n s e n t i d o a l g u n o s i n o m u -
c h a c o n f u s i ó n , y h a n s i d o c o r r e g i d a s 
j u s t a m e n t e p o r c r í t i c o s y c o m e n t a d o r e s : 
ta l es la q u e d i c e el e regione 'Palme, 
merarie attiquadra parbabanibalis*'' 
y q u i z á la ú n i c a . P e r o a h o r a y a n o p o d e -
m o s p r e s c i n d i r de leer parva Annibalis, 
p o r q u e así lo h a l l a m o s e n las i m p r e s i o -
n e s m á s r e c i e n t e s q u e h a n d a d o á luz 
los e r u d i t o s de m á s n o t a y m á s e s t i m a -
d o s . 'Parva y n o "Patria t i e n e n H a r d u i -
n o , B r o t i e r , I s a a c V o s s i o , G r o n o v i o y 
o t r o s m u c h o s . ' 8 C o n es to c o n v i e n e n los 
m a n u s c r i t o s m á s a p r e c i a b l e s , q u e s i n 
d u d a h a b r á n l e i d o m a l , ó n o h a b r í a n 
v i s t o , los a n t i g u o s e d i t o r e s de P u -
n i ó ; " d e m a n e r a q u e s e r í a t e m e r i d a d , y 
a ú n o s a d í a , n o q u e r e r s u b s c r i b i r á u n a 
l e c c i ó n q u e p o r m u c h o s t í t u l o s d e b e 
m i r a r s e c o m o la m á s a u t é n t i c a y a c r e -
d i t a d a . A d e m á s y o h e c o n s u l t a d o á h o m -
b r e s e m i n e n t e s p o r su s a b e r y p o r s u 
p r á c t i c a e n r e s o l v e r e s t a c l a s e de m o n u -
m e n t o s , c o m p a r a r y r e c t i f i c a r s u s t e x -
t o s , y m e h a n c o n f i r m a d o en lo m i s m o . 
P e r o se m e p r e g u n t a r á ¿y q u e q u i e r e 
d e c i r parva Anibalis? C o n f i e s o q u e esta 
es u n a d i f i c u l t a d q u e no s a b r é r e s o l v e r . 
L o s m i s m o s t r a d u c t o r e s se h a n vis to e m -
b a r a z a d o s , y n o n o s h a n p r e s e n t a d o 
n a d a de s a t i s f a c t o r i o en e s t a p a r t e . U n o s 
h a n t r a d u c i d o la pequeña isla de Aníbal, 
o t r o s pequeña de Aníbal, y n o h a f a l -
t a d o q u i e n p e n s a s e t r a d u c i r la parva de 
Aníbal, c o m o si p a r v a fuese el n o m b r e 
18 Véase t C a i i Plinii secundi natnral is historia 
c u m c o m e n t a r a s et annotat ionibus H c r m o l a l Harbari, 
Pinti ani, Rhenani , G e l e n i i , Dalechampii , Scaligeri 
Salmacii , Isaac Vosii c t varioruni . Accedunt praeterea 
v a r i s lect iones ex M, SS. c o m p l u r i b u s ad oram p a g i n a -
runa accurate indicata?. í t e m J o b . Gronovii n a t u r u m 
l íber singulares ad í l lustrem vi ruin J o a n n e m . Lug, 
Batav . Roterodami 1669 , 
19 Y o he visto y le ido por mi mismo el m anuscr i to 
m i s antiguo de Pl inio que hay en la biblioteca real 
de Paris , bajo e l n ú m e r o 6 7 9 5 , y q u e el bibliotecario 
me dijo ser del siglo d é c i m o , en el cual bien c laramente 
se lee tí t regicne Palnte urbís Menaria ac Tiquadra et 
parva Aniibilis. Con este motivo conjeturo que á pesar 
de que en los manuscri tos ant iguos se veia escrito parva 
y n o p a t r i a , sin embargo en las primeras ediciones q u e 
se harían d e s p u é s de la i n t e n c i ó n de la i m p r e n t a , se 
preferiria patria, porque asi era fácil de e n t e n d e r s e el 
t e x t o y presentaba un significado claro en lugar del 
obscuro del otro . N o obstante , esto no es sino una c o n -
j e t u r a mía. 
19 
20 « E n face d c P a l m a , dice un traductor francés 
anónimo, sont les iles Menaries , T r i q u a d r a et 1 ' i s le 
parva d' Annibal .> Véase « H i s t o i r c nattirelle de P l i n e 
t raduite en françois avee le texte latín retabli d* aprés 
les nieilleures lecons manuscr i tcs , acompagneé de notes 
c r i t iques pour !' ec la i rc issc incnt du t e x t e . » Paris 1771, 
tom, a pág. 134. 
de la i s l a , " 1 E s t o p o r lo m a t e r i a l d e la 
s i g n i f i c a c i ó n , p u e s q u e si e n t r a m o s l u e -
g o e n el s e n t i d o h i s t ó r i c o , l a s d i f i c u l t a -
des c r e c e n y es i m p o s i b l e d a r u n p a s o 
s in p e r d e r s e en i n t e r p r e t a c i o n e s , las m á s 
de e l l a s a r b i t r a r i a s . ¿ Q u e r r á d e c i r q u e 
A n í b a l e s t u v o en a q u e l l a i s la? ¿ Q u e la 
f o r t i f i c ó c o n t o r r e s ú o t r a s o b r a s , y q u e 
p o r es to t o m ó s u n o m b r e ? ¿ Q u e le l l e v ó 
su p a d r e á e l la y e n d o ó v i n i e n d o d e M a -
l l o r c a ? A t o d a s es tas c o n g e t u r a s y a ú n 
á m a y o r e s p u e d e a b a n d o n a r s e el q u e 
q u i e r a , p e r o n o t e n d r á m á s m é r i t o q u e 
el t r a b a j o p e r d i d o d e h a b e r l a s h e c h o . 
P o r d e s g r a c i a los c o m e n t a d o r e s n o se 
h a n d e t e n i d o á p r o f u n d i z a r nt á d i s c u t i r 
s i q u i e r a es ta c u e s t i ó n , ó b ien e s t r e c h a -
dos p o r las d i f i c u l t a d e s i n s o l u b l e s q u e 
o f r e c e ó b ien p o r q u e no j u z g a r o n c o n -
v e n i e n t e a c o m e t e r su e x a m e n m i e n t r a s 
n o se d e s c u b r i e s e n n u e v o s m a n u s c r i t o s 
q u e lo h i c i e r a n m e n o s a r d u o y e s p i n o -
s o ; y s i n e m b a r g o n o p u e d e d e c i r s e q u e 
fuese c o s a d e p o c o m o m e n t o el fijar la 
p a t r i a y el s o l a r d e u n o d e los m á s f a -
m o s o s c a p i t a n e s de la a n t i g ü e d a d . A l -
g u n o s se h a n p a r a d o e n si las i s las T r i -
c u a d r a y la l l a m a d a p e q u e ñ a d e A n í b a l 
e x i s t í a n t o d a v í a ó si h a b í a n d e s a p a r e -
c i d o , en el n o m b r e q u e t i e n e n m o d e r -
n a m e n t e , y en o t r o s p u n t o s d e m e n o r 
i m p o r t a n c i a ; p e r o n i n g u n o en el o b j e t o 
p r i n c i p a l q u e d e s e á r a m o s s a b e r . E n los 
c o m e n t a r i o s de o t r o s se vé q u e a n d a b a n 
t a n d e s c o n f i a d o s d e p o d e r a p u r a r la 
v e r d a d , y p o r d e c i r l o a s í , c a m i n a b a n 
c o n pies t a n p o c o firmes, q u e á p e s a r d e 
q u e p r e f i e r e n en el c u e r p o d e la o b r a el 
t e x t o q u e n o s o t r o s a d o p t a m o s , n o d e j a n 
de a d v e r t i r en las n o t a s del m a r g e n , q u e 
s e g ú n la o p i n i ó n d e a l g u n o s y l a l e t r a 
d e c i e r t o s m a n u s c r i t o s , se lee patria 
2 0 
Annibalis, c o m o a b a n d o n a n d o al l e c t o r 
á s u p r o p i o j u i c i o y e n t e n d i m i e n t o " . 
D e t o d o e s t o r e s u l t a p r i m e r o : q u e la 
l e c c i ó n d e parva Annibalis d e b e a n t e -
p o n e r s e á las o t r a s , y s e g u n d o q u e i g -
n o r a m o s a b s o l u t a m e n t e el s e n t i d o h i s -
t ó r i c o de e s t a s p a l a b r a s . M a s , r e f i e r a 
q u i z á a l g u n o , ¿ p o r v e n t u r a la v e r s i ó n d e 
parpa Annibalis e x c l u y e el q u e A n í b a l 
h a y a n a c i d o en la is la T r i c u a d r a ó en 
la o t r a d e s i g n a d a c o n s u n o m b r e ? N o 
p o r c i e r t o ; p e r o s e r í a h a r t o t e m e r a r i o el 
q u e o s a s e a s e g u r a r l o , si c a r e c i e s e dc 
o t r o s t e s t i m o n i o s q u e lo a p o y a s e n . T a n -
to p u e d e s i g n i f i c a r e s t o , c o m o el q u e la 
i s la fuese p r o p i e d a d s u y a , á p e s a r de 
q u e se s a b e q u e las r e p ú b l i c a s a n t i g u a s 
no h a n t e n i d o n u n c a la f a m a de m u y 
g e n e r o s a s c o n s u s h i j o s p o r c é l e b r e s q u e 
h a y a n s i d o . L o m i s m o d i r é de c u a n d o 
la h i s t o r i a n o s h a b l a dc p u e r t o s , t o r r e s , 
p o z o s d e A n í b a l ; e n t e n d e m o s s i , f ác i l -
m e n t e , q u e se t r a t a de o b r a s c o n s t r u i -
das y d e m i n a s e x p l o t a d a s p o r él ó p o r 
s u s ó r d e n e s ; p e r o q u e r e r i n f e r i r q u e 
p o r q u e su n o m b r e se h a l l a r e p e t i d o t a n -
tas v e c e s , y v i n c u l a d o á m u c h o s m o n u -
m e n t o s d c n u e s t r a n a c i ó n , es to i n d i c a 
u n o r i g e n e s p a ñ o l y a p o y a el f a m o ; o 
p a s a g e de P l i n i o , es d e s c o n o c e r la i l a -
c i ó n d e las i d e a s , y las reg las m á s t r i -
v i a l e s de la l ó g i c a . Ni e s t a s d i f e r e n t e s 
a u t o r i d a d e s ó c i t a s t i e n e n r e l a c i ó n a l g u -
n a e n t r e s í , p a r a a p o y a r s e m u t u a m e n t e , 
n i a ú n c u a n d o la t u v i e r a n p u d i é r a m o s 
s a c a r d e s u e n l a c e n i n g u n a c o n s e c u e n c i a 
p l a u s i b l e . P r o b a r á n si se q u i e r e q u e de 
A n í b a l q u e d a n e n E s p a ñ a m á s r e c u e r -
dos q u e de n i n g ú n o t r o g e n e r a l , q u e el 
a g r a d e c i m i e n t o , la a d u l a c i ó n ó s u n o m -
b r a d l a m i l i t a r , h i c i e r o n d a r su n o m b r e 
á o b r a s p ú b l i c a s , y a ú n á i s las , p a r a 
p e r p e t u a r su m e m o r i a , p e r o n u n c a p o -
i i Véase PJiriiu CUB) notis variortim. Rotcrdami 
[ 6 6 9 , donde dice Menaria ac Triqtiaiita el par^a Annih.t-
/i'J, y J u e g o en el margen pone el p.itria AiuirTWii, rt ri-
t iéndose sin duda el editor á algún comentar io 1) m a n u s -
cri to que designa con la abreviatura V c t . , que querrá 
decir Vetas ó Vettres, o cosa semejante . 
d r á n s e r v i r p a r a a s e n t a r la v e r d a d de 
c u a l fué su o r i g e n ó c u n a . 
A d e m á s ; ¿ c ó m o es q u e e s t e c a u d i l l o , 
si e r a e s p a ñ o l , n o m a n i f e s t ó a l g u n a v e z , 
l l e v a d o del a f e c t o p o r s u s u e l o n a t a l , los 
s e n t i m i e n t o s dc p r e f e r e n c i a q u e son tan 
n a t u r a l e s en u n h i j o p o r su p a t r i a , ó el 
c o n a t o de h a c e r l a feliz y a f o r t u n a d a ? Al 
c o n t r a r i o : n o s o t r o s no v e m o s en él s i n o 
el c a r á c t e r d u r o de un c o n q u i s t a d o r e x -
t r a n j e r o , q u e h a c e s e r v i r n u e s t r o s t e s o -
ros y n u e s t r a s a n g r e á la a m b i c i ó n y 
p r e p o t e n c i a de C a r t a g o . E n n i n g u n a 
o c a s i ó n se le vé u s a r d e m á s h u m a n i d a d 
c o n los e s p a ñ o l e s q u e lo h i c i e r o n los 
romanos, e n t r e c u y o s g e n e r a l e s y los 
c a r t a g i n e s e s p u d i e r a d i s p u t a r s e q u i e n e s 
a b u n d a r o n m á s en per f id ia , en p i l l a j e y 
en d e v a s t a c i ó n dc la p e n í n s u l a . ¿ C ó m o 
es q u e ni e n el e n g r e i m i e n t o de la v i c -
t o r i a p a r a f e l i c i t a r s e c o n los e s p a ñ o l e s , 
ni el a b a t i m i e n t o d c la d e r r o t a p a r a e x -
c i t a r l e s á s o c o r r e r l e c o n m á s a h i n c o , n o 
les s a l u d a u n a so la vez c o n el n o m b r e 
dc c o m p a t n o t a s ? ! ! ¿ C ó m o todo su a n h e l o 
es h a c e r t r i u n f a r á C a r t a g o , l e v a n t a r l a 
y e n r i q u e c e r l a , s in q u e n u n c a v e n g a n á 
d i s t r a e r ó á m o v e r su a l m a los a f e c t o s 
de s u p a t r i a , h e c h a r u i n a s y e s c o m b r o s ? 
¿ C ó m o los h i s t o r i a d o r e s a n t i g u o s le a p e -
l l idan s i e m p r e c o n el d i c t a d o dc g e n e r a l 
c a r t a g i n é s ? 5 " C o n f e s e m o s q u e e s t a s r e -
f l e x i o n e s i n d u c e n u n a p r e s u n c i ó n m u y 
f u e r t e c o n t r a los q u e q u i e r a n s o s t e n e r 
el o r i g e n e s p a ñ o l d e A n í b a l , la c u a l 
a u m e n t a si a ñ a d i m o s , c o m o y a t e n g o 
i n s i n u a d o , q u e ni e n las a r e n g a s á las 
t r o p a s , ni en la r e c o m e n d a c i ó n q u e h i z o 
d c su m u j e r c h i j o s al p a r t i r s e á I t a l i a , 
ni e n n i n g u n o dc los a c t o s m á s s o l e m -
nes de su c a r r e r a y g o b i e r n o , h a d e j a d o 
v e s t i g i o s p o r d o n d e c o l e g i r q u e h u b i e s e 
n u c i d o en E s p a ñ a . 
5= Aliados llama á los españoles , pero no c o m p a -
ti iolas , * A n n í b a l , Sagú uto c a n t o . . , Hipani g c n c i i s m i l i -
tes convocat . C i c d o vos, inqiiit , soci i . . . e t c . T i t . Liv. 
lib. ai cap. 7, pág. 171, lomo i." Patavii 1784 . 
33 P e 11 us i 111 pe ra lo 1 le llama Ti to Li\ k>, 
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A ú n h a y m á s : A m í l c a r B a r c a d e s p u é s 
de h a b e r e s t a d o en M a l l o r c a , e s t u v o s u -
c e s i v a m e n t e en S i c i l i a , m a n d a n d o el 
e j é r c i t o c a r t a g i n é s , l u e g o en Á f r i c a , d o -
m a n d o l a r e b e l i ó n de los e s c l a v o s , y 
finalmente e n E s p a ñ a d o n d e m u r i ó . 
S o l o e n Á f r i c a e s t u v o ' c i n c o a ñ o s en 
a q u e l l a o c a s i ó n , 8 1 d e m a n e r a q u e p o r 
p o c o t i e m p o q u e h u b i e r a p e r m a n e c i d o 
a n t e s e n S i c i l i a , f á c i l m e n t e se p a s a r a 
f u e r a de las B a l e a r e s el e s p a c i o de n u e v e 
a ñ o s , q u e e r a la edad de A n í b a l c u a n d o 
v i n o c o n s u p a d r e á la p e n í n s u l a , y p o r 
c o n s i g u i e n t e de n i n g ú n m o d o se h u b i e -
r a v e r i f i c a d o su n a c i m i e n t o en a q u e l l a s 
i s l a s . P o r q u e ¿está b i e n a v e r i g u a d o q u e 
desde la ida de A m í l c a r á M a l l o r c a h a s -
ta su v e n i d a á E s p a ñ a c o n s u h i j o , m e -
d i a r o n n u e v e a ñ o s n i m á s ni m e n o s ? Y o 
c r e o q u e este p u n t o de c r o n o l o g í a es á 
lo m e n o s m u y d u d o s o , y no fác i l d e 
a v e r i g u a r . ! ' 1 
M a s : ¿ q u é n e c e s i d a d t e n e m o s d e c o n -
j e t u r a r s i h a y en T i t o L i v i o t e s t i m o n i o s 
c l a r o s y d e c i s i v o s e n m u c h o s p a s a g e s d e 
su h i s t o r i a ? Y o m e l i m i t a r é á m u y p o -
c o s , p o r q u e t r a n s c r i b i r t o d o s los q u e 
t i e n e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o o b j e t o s e r í a 
cas i i n t e r m i n a b l e . C u a n d o la m a l a e s -
t r e l l a de A n í b a l q u i s o q u e a p e s a r de 
t a n t a s v i c t o r i a s c o n s e g u i d a s desde q u e 
h i z o el t e r r i b l e j u r a m e n t o de a n i q u i l a r 
la p u j a n z a d e los r o m a n o s , t u v i e s e q u e 
a b a n d o n a r la I ta l ia p a r a a c u d i r á la d e -
f e n s a de C a r t a g o , b ien c l a r a m e n t e m a -
n i f e s t ó e n a q u e l l o s m o m e n t o s de s u s 
24 T i t . Liv. l ib. 21 pág. i^i lom, I . Víde, O p e r a 
o n i n i a T i t i Livii Patavii 1784 . 
2^ Da mucho que pensar la observación de C o r n e -
lia Nepote (in vita Amílcar is ) c u a n d o dice q u e este g e -
neral fue muy joven á mandar los ejércitos de Sicilia; 
(tjmadum adultseeniultts, y repárase que no dice aduhs-
cíwí. s ino adt>I¿s¿ettiítltts, lo que siguí Rea poca edad, 
Con que si c u a n d o fué á Sicilia había ya estado en 
Mallorca, m e n o s años había du tener todavía cuando 
hizo el viaje á la isla. En tal es tado y época de su vida 
hacerle ya padre, me parece violentar algo el tex to de 
N e p o t e , aun q u e esto no es á mí juic io decisivo, ni 
exc luve el hecho contrar io . P o r otra parte Nepote no 
dice una palabra de la ida de Amilcar á las Baleares . 
d e s g r a c i a s c u a l e r a su p a t r i a y e l i n t e r é s 
v i v í s i m o q u e t o m a b a p o r e l l a . P u e s t o á 
c o l o q u i o c o n S c i p i ó n a n t e s de v e n i r á 
l a s m a n o s , le r e c u e r d a p a r a i n c l i n a r l e 
á la paz , la s u e r t e de R é g u l o , q u e s e 
p e r d i ó ( d i c e ) p o r s u o b s t i n a c i ó n en n o 
q u e r e r t r a t a r p a c e s c o n los c a r t a g i n e s e s 
mis mayores:1" a ñ a d e q u e la f o r t u n a o r a 
p r ó s p e r a o r a a d v e r s a , no m e n o s q u e la 
edad a v a n z a d a e n q u e se h a l l a b a al v o l -
v e r d e s p u é s de t a n t o t i e m p o á su p a t r i a , 
señan in patriam rever tentem,*'' le h a -
b í a n e n s e ñ a d o á fiarse a n t e s en los c o n -
S E J I L de la razón q u e en los t r a n c e s de 
u n a b a t a l l a . P o r fin s e p a r a d o s los dos 
g e n e r a l e s s i n p o d e r a v e n i r s e , y d e r r o -
tado A n í b a l en Z a m a , c o m o t o d a v í a 
t r a t a s e de c o n t r a s t a r los d e s t i n o s d e su 
r e p ú b l i c a , d e s m a y a d o l u e g o v i e n d o q u e 
n o h a l l a b a c o o p e r a c i ó n e n s u s c i u d a d a -
n o s , m á s se d o l í a , d i c e T i t o L i v i o , " d e 
las d e s g r a c i a s de s u p a t r i a q u e d e l a s 
s u y a s p r o p i a s sepius paírice quam sitos 
evenlus miseratus. A h o r a b i e n , ¿ c u á l e r a 
á j u i c i o del h i s t o r i a d o r r o m a n o la p a t r i a 
d e A n í b a l , las B a l e a r e s ó C a r t a g o ? P o r 
ú l t i m o C o r n e l i o N e p o t e , e s c r i t o r m á s 
a n t i g u o q u e P l i n í o , en las v i d a s de los 
g r a n d e s c a p i t a n e s , c o m i e n z a la d e A n í -
ba l en e s t o s t é r m i n o s : Aníbal hijo de 
Amílcar fué natural de Carlago." 
ïrt l i n t e r pauca felicita Lis v j r t u t í s q u e e x e m p l a 
M. Attí l íus quondam in hac eadem terra futssel , si Víc-
tor paccm pelenlibus dedisset patribus nostris .> Estas 
palabras pone Tito Livio en boca de Aníbal en el c o l o -
quio que este tuvo con Scipión antes de darse la batalla 
de Zama, T i t , Liv. l ib, 30 . 
27 Ti t . Liv, tom. 1 p. 2 |<j Ri lavi i 1784 . 
28 Ti to LiV-ïu dice: .ve/ ÍH& patritr qitam sBorttm tvftí-
ttt$.trti&ràitt$l puro Rollin se inclina á creer q u e ha de 
decir íku.ï en lugar de suui-mn, y adopta t s l a versión. 
Y-.w aoibos k-asoj h sen I i do, v a u n q u e la genui na lec-
ción debe decidirse por los manuscri tos y no por el 
gusto de los historiadores , la interpretac ión de Rollin 
parece muy juiciosa y nada viólenla . Vi de Rollin * H ¡ s -
toj re a ocie 11 u e; uou cullc e.lítiou,.* Toiu. s, pag. 39H. 
Paris 1777. 
29 Anmb.tl Atm'Iítiri lililí* cartagifteusis, q u e un 
moderno t raductor francés vierte asi: Al·lttïbttï, fili X 
A niiíciïr, lijtjitit ú Ciii ftigf. Véase Co rn el i o Nepote en 
latín y francés, publicado con los demás clásicos latinos 
por J o l e s Pier iol 1S27. 
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S i m i á n i m o f u e r a a l a r g a r es ta m e -
m o r i a , p u d i e r a h a c e r l o c o n n u e v a c o p i a 
d e h e c h o s y de t e s t i m o n i o s ; p e r o lo d i -
c h o m e p a r e c e b a s t a n t e p a r a j u z g a r 
c o m o m á s q u e d u d o s a la o p i n i ó n de 
a q u e l l o s q u e h a n d a d o al h é r o e c a r t a g i -
n é s el o r i g e n e s p a ñ o l , o p i n i ó n q u e p a -
r e c e h a b e r t e n i d o p o r f u n d a m e n t o p r i n -
c i p a l la a u t o r i d a d d e P l i n i o , y q u e a n d a 
y a d e s v a l i d a d e su f u e r z a d e s p u é s d e 
c o r r e g i d o el t e x t o . Y o d e j o á c a d a u n o 
q u e p o n d e r e las r a z o n e s y a p r e c i e su 
v a l o r s i n p r e v e n c i ó n ni a l u c i n a m i e n t o . 
S i n d u d a q u e el a m o r de la p a t r i a es la 
p a s i ó n m á s n o b l e de un e s c r i t o r , p o r 
e l l a s u p l u m a d e b e a r r a n c a r al o l v i d o 
l o s t í t u l o s q u e la e n n o b l e c e n , y v o l v e r l e 
las g l o r i a s q u e la m a l i c i a h a y a r o b a d o 
ó s e p u l t a d o la i n c u r i a de los t i e m p o s . 
P e r o t a m p o c o d e b e t e m e r el p u b l i c a r lo 
q u e n o le p e r t e n e c e ni t e n e r r u b o r de 
c o n f e s a r l o c o n f r a n q u e z a y s i n c e r i d a d , 
p o r q u e t a r d e ó t e m p r a n o la s e v e r a h i s -
t o r i a r e v í n d i c a s u s d e r e c h o s , y es t a n t o 
m á s i n e x o r a b l e c u a n t o m á s a ñ e j o s son 
los e r r o r e s , y m á s l a r g o et t i e m p o e n 
q u e se h a n s o s t e n i d o . 
f M I G U E L SALVA PBRO. 
B I B L I O G R A F Í A 
M O N O I ' . R A L I A 1>E U N A C A R T A > I I D R L II ¡HÁKICA M I L . M A L I H H -
Q U Í N G A B R I E L D E V A L S E C A |Mly|, por 1 '. José G ó m e z 
Imaz , capitán de navio, Jefe de la Comisión H i d r o -
gráfica de E s p a ñ a . — M a d r i d . Ií. Alvarez . 1B0.2.—Cn 
vol . de 112 págs. papel hilo, in .|." inen. cou s láms. 
Si de entre los numerosos folletos y libros que 
el Centenario del descubrimiento de América 
ha producido, serán contados los que compen-
saran á sus autores y editores los gastos de la 
impresión, menos serán aún los que por sus pro-
pios merecimientos consigan, pasado el momen-
to, ver con buena fama la alborada del siglo xx. 
Tan floja es la consistencia de casi todo lo pu-
blicado, que diriase á juzgar por lo que presen-
ciamos ahora, y por lo que recordamos de 1 8 8 1 
cuando el centenario de Calderón, que la pólvo-
ra de salvas resultado inferior calidad ALA que or-
dinariamente empleamos. Por fortuna, empero, 
no es Mallorca la región española que más pue-
da dolerse de tan lamentable fenómeno. Poco 
t s , en verdad, lo producido con ocasión del 
Centenario de Colón, pero este poco es de exce-
lente calidad. Tanto el estudio del reverendo 
D. Miguel Mir Pbro., Influencia de los aragoneses 
en el descubrimiento ¡le América, como la mono-
grafía que motiva estas lineas, son de lo más gra-
nado que hemos hojeado. Hl opúsculo del señor 
Gómez Imaz vio la luz pública en la 'lt_cvislit de 
5\Ciirina, con cuyos moldes hizo una tirada espe-
cial de 1 2 5 ejemplares en papel de hilo, cuyo 
número 1 1 0 ha dedicado á nuestra Sociedad Ar-
queológica. 
En el primero de los seis capítulos ó par-
tes cn^ que está dividido, extiéndese en rá-
pida y bien trazada ojeada histórica, acerca del 
comercio, navegación y conocimientos de los 
baleares anteriores al siglo xv. En el segundo, 
pasa sumaria revista á los cartógrafos mallorqui-
nes anteriores á Valíseca, ocupándose extensa-
mente de la carta de este último. 
Por cierto que he de advertir que muchas pá-
ginas están con tal entusiasmo escritas, que más 
parecen redactadas por algún apologista isleño que 
por quien se encuentra accidentalmente en Mallor-
ca, Otro tanto cabe decir respecto á cuanto hace 
referencia á R, Lulío, sobre todo al ocuparse de 
lo mucho ó poco que pudieron influir en el pen-
samiento de Colón las ideas expuestas por aquel 
agitador sublime, y exaltado apóstol de la religión 
cristiana. El Sr. Gómez Ima^, sigue en este pun-
to las ideas que ya en el siglo pasado expuso el 
cisterciense P. Pascua!, y más recientemente han 
apadrinado el francés Renán, y D." Emilia Fardo. 
A pesar de lo cual, y no obstante de tan respe-
table y heterogénea compañía, yo disiento de la 
opinión del Sr. Gómez Imaz, y de la supuesta 
influencia de las doctrinas Iulianas en el descu-
brimiento de la brújula, y en la cartografia ma-
llorquina; con todo y ser devoto y ferviente ad-
mirador de tan insigne genio. Para mí, los 
conocimientos de ésta derivaban directamente 
de la italiana, siendo de origen hebreo la mayor 
parte de sus cultivadores. De Cresques queda 
averiguado esto último, y otro tanto, presumo de 
los Beltrán, Valíseca y VÜadestcs, aunque no 
posea documentos suficientes, para darlo por 
definitivamente resucito. Asi únicamente me ex-
plico esas orlas de carácter oriental, que á guisa 
de marco ó cenefa adornan algunas cartas, como 
esta de Valíseca de 1 4 3 9 , con esos misteriosos 
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caracteres que recuerdan la escritura cúfica de 
los árabes, mientras en el mapamundi de Paris 
de 1 3 7 5 , se distinguen aún en la maltratada orla, 
muchísimos trazos que delatan al conocedor de 
la escritura hebraica, amén de ciertas leyendas 
tomadas del antiguo testamento que corroboran 
mi presunción. 
En el tercer capitulo, casi todo él de carácter 
técnico, deduce después de pesada labor, y á 
fuerza de cálculos y reducciones, la extensión 
probable que tendría !a unidad ó legua que em-
pleó Valíseca en su carta, llegando por diferen-
tes vías á sentar la conclusión de que seria de 
4 . 6 1 0 metros. 
No es menos curioso el contenido del siguien-
te aparte, destinado á dar idea de ios proce-
dimientos de que se valian los antiguos cartógra-
fos para trazar sus mapas mundis y portulanos, en 
el que se insertan los textos vivos de varios auto-
res antiguos que de tales materias se ocuparon. 
La comparación entre la exactitud gráfica de 
la carta de Valíseca con los trabajos hidrográ-
ficos modernos, es objeto del siguiente capitulo, 
al que acompaña una lámina á dos tintas, en don-
de en menor escala, y dibujadas con precisión 
se contienen las lineas de las costas tal cual hoy 
las conocemos, y tal cual 'las señalara Valíseca. 
Por ella viénesc en conocimiento de lo mucho 
que se aproximaba á la verdad el conocimiento 
que se tuvo en la edad media, de la Europa en 
general, y especialmente de la cuenca de! mar 
Mediterráneo. Los errores de más bulto proce-
den de la diferencia de la proyección antigua, 
que rectificó Mercator y seguimos actualmente, 
como la más aproximada á !a realidad. 
En el último, da cuenta de la copia del origi-
nal de Valíseca, enviada á Madrid: trabajo de 
una exactitud y precisión suma, y que honra en 
extremo á la Comisión hidrográfica. Sol, m:ntc 
cotejando á la vista, original y copia, puede com-
prenderse el mérito de ésta, ejecutada, en horas 
extraordinarias del servicio á que estaban afectos, 
por los hábiles delineadores Sres. D. Ildefonso 
González y D. Arturo Melero quienes invirtie-
ron en ella 8 0 0 horas de trabajo. ' 
La tal reproducción ó copia del pergamino de 
i No obstante de tanta labor, que casi r e p r e s e n t a d 
trabajo útil de un ministerio de Madrid en todo un 
año bisiesto, estos modestos empleados no han sido 
premiados como era de esperar, dada la calidad y el valor 
del trabajo. Tal vez no les sirva ni aún de mérito en 
su carrera , y esto , para nosotios que basta nos fel ic i tamos 
de que tan acabada obra se haya hecho aqui, nos parece , 
aun en esos t iempos de economías verbales , una p r o -
funda ingra t i tud , E x c m o , Sr. Ministro de Marina . 
Valíseca, que ahora figura en la Exposición his-
tórico-americana, pasará después á ser propiedad 
del Museo Naval de Madrid, haciendo juego con 
la no menos célebre carta de Juan de la Cosa, 
el piloto de Colón, que como es sabido es de lo 
poco y de lo mejor, que nos resta de nuestra im-
portante riqueza cartogràfic.1, de la que tan pocas 
muestras podemos presentar, si no nos las pres-
tan los Muscos extranjeros á donde fueron á 
refugiarse. 
Por fin, completan la memoria dos apéndices 
bibliográficos de la Nueva descripción del orbe de 
la ¡ierra, del valenciano José Vicente del Olmo, 
[ i 6 8 r j y de la Cosmografía de Pedro Apiano, 
[Anvers I Í 7 5 ] , de quien se copian los párrafos 
que tratan de América, y que ofrecían singular 
interés en aquellos momentos en que se conme-
moraba el gran acontecimiento del hombre de la 
capa roto, c o n o llamaban á Colón los palaciegos 
contrarios á su proyecto antes del primer viaje. 
En resumen: la idea que tuvo, y llevó á cum-
plimiento el Sr. Gómez Imaz, Jefe de la Comi-
sión Hidrográfica, de sacar un facsímile de la 
carta custodiada en el palacio de los Condes de 
Montenegro, no pudo ser más feliz ni acertada, 
no siendo menos digna de plácemes la publica-
ción de su monografía acerca de la misma, digno 
complemento y remate de la primera. Reciba 
pues por todo ello nuestra más sincera y entu-
siasta felicitación, 
V para que vea tan ilustrado amigo que he-
mos leido con singular placer su interesante 
libro, y no crea las anteriores líneas dictadas por 
un espíritu de complaciente galantería, vamos á 
indicarle de pasada los ligeros descuidos que 
hemos reparado. Descuidos que en nada afectan 
à la bondad del trabajo, y que son perfectamente 
explicables en quien corrí je en Palma las ga-
leradas de lo que se imprime en Madrid. Y nos 
mueve á hacer esta atenuación, el ser este géne-
ro de critica poco empleado en España, aunque 
muy frecuente en las grandes revistas extrange-
ras, cu donde los que suscriben las reseñas bi-
bliográficas suelen conocer la materia de que 
trata la obra, objeto de la crit icaó revista, 
Página 9 , dice que «el última día del año 
1 2 2 9 se tomó á nuestra ciudad» lo cual, si bien 
es cierto respecto al año mes y día que fija, no lo 
es que este fuese el último del año, porque como 
hasta 1 3 5 0 se contaron en Aragón los años ab 
Incariiaeione, el último dia del año 1 2 2 9 , fué e! 24 
de Marzo del que llamaríamos, según nuestro 
modo de contar actual, 1 2 3 0 . 
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Fundación del Colegio. 
S ? ^ ^ 3 I : T I ' : R M I N A D . \ i a f u n d a c i ó n del 
n u e v o c o l e g i o de j e s u í t a s en 
i ^ a S ^ P o l l e n s a , y a l l a n a d o s ó r e m o -
vidos la m u l t i t u d de o b s t á c u l o s , q u e 
c o m o a c a b a m o s de v e r e n los a r t í c u l o s 
a n t e r i o r e s , e n t o r p e c í a n su i n m e d i a t a 
r e a l i z a c i ó n , r e c l a m á r o n s e los f o n d o s ne-
c e s a r i o s del P . S a b a t e r , a d m i n i s t r a d o r 
en v i d a del P . B e r a r d de los b i e n e s d o -
n a d o r p o r éste p a r a o b r a p í a ; y el 
18 de j u n i o del a ñ o 1688 l l e g a r o n á 
a q u e l p u e b l o los P P , J o r g e E o r t u n y , 
V i c e - r e c l o r q u e d e b í a s e r del n u e v o e s t a -
b l e c i m i e n t o , el P . J o s é A n t o n i o M a s , p r o -
c e d e n t e d e l c o l e g i o de S . . M a r t i n , el P . A n -
t o n i o G a r r i g a y los h e r m a n o s legos 
G r e g o r i o A n d r e u y J a i m e P o q u e t , a c o m -
p a ñ a d o s de v a r i o s c a b a l l e r o s de P a l m a , 
e n t r e o t r o s q u e c i t a cl P . E s c a f í , el s e ñ o r 
D . B e r e n g u e r D o n i s , S a r g e n t o m a y o r de 
la par te f o r á n e a , D. R a m ó n F o r t u n y , 
h e r m a n o del p a d r e V i c e - r e c t o r , D . N . 
D e s b r u l l , D. B a l t a s a r S e r r a y el B a i l i o 
del T e m p l e S r . B r o n d o , y al d ía s i g u i e n -
te de s u l l e g a d a , s á b a d o de la f es t iv idad 
del C o r p u s , p r o c e d i ó s e s o l e m n e m e n t e á 
la f u n d a c i ó n , d a n d o á los i n d i c a d o s j e -
s u í t a s p o s e s i ó n de su n u e v a ig les ia y 
c o l e g i o a n t e el e s c r i b a n o rea l J u a n Mo-
rct á p r e s e n c i a de t o d a s las a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y e n m e d i o del g e n e r a l a p l a u s o 
y r e g o c i j o de s u s a m i g o s . 
D i j o el P . F o r t u n y u n a m i s a e n la 
ig les ia p a r r o q u i a l , y d e s p u é s de c o n c l u i -
da s a c ó del S a g r a r i o el S m o . S a c r a -
m e n t o , q u e fué l l e v a d o p r o c e s i o n a l m e n t e 
á la ig les ia de S a n J o r g e , y all í los j u r a -
dos del p u e b l o le h i c i e r o n s o l e m n e en-
t r e g a de las l laves de la m i s m a , d á n d o l e 
p o s e s i ó n de e l l a corrija v e r d a d e r o d u e ñ o . 
N a d i e , c o n m o t i v o , p o d r á c i e r t a m e n t e 
t a c h a r á los j e s u í t a s d e i n a c t i v o s y p o c o 
l a b o r i o s o s , a n t e s p o r el c o n t r a r i o , e n t r e 
Repetidas veces denomina Palma, á nuestra 
ciudad, que no tomó tal nombre Insta mediados 
del xvn, raro triunfo conseguido por los eruditos 
sobre el común de las gentes, que lá designaban 
entonces, y aún hoy muchos lo hacen todavía, ó 
por los nombres hi cintut tic Ma¡h>rt¡in's ó solo 
por el de ciulctt; p. 1 2 , dice, que en los tiempos 
de Pedro IV su bella y suntuosa Lonja estaba ya 
fabricada y tanta era la contratación y el negocio 
en Palmaetc », siendo asi que no lo estuvo hasta 
el reinado de Alfonso V y por los años 144.1; 
p. 2 9 , en la data de la carta de Dolcet « l loc opus 
Ángelinoetc. ,» escapóse elfecU antes del Angeli-
no; p. id , en la primera linea de la nota, dice si-
glo xv y debe decir x iv , faltándole pues un palo, 
que está mal antepuesto al final de la p. 3 1 , y 
mal añadido al final de la 3 3 ; p. 3 2 , nota 
dice que Villanueva «trató de todo lo refe-
rente á los cartógrafos mallorquines en el perió-
dico «Ocios de los emigrados españoles, Lon-
dres 1 8 2 4 » siendo así que Villanueva solo se 
ocupó de la carta de Matías Viladestcs hallada 
en el convento de la Murta de Valencia; p. 3 3 , 
dice que la nave del «catalán Ferrer (Jaime) en 
su Uxcr . . . llegó en Febrero de 1 3 1 6 hasta el 
rio del Oro» etc. Psto no sé de donde lo colige 
cl Sr . G. I . , que partió se sabe, incluso el di.i, 
que fué el 1 0 Agosto de dicho año, si llegó ó no 
llegó, se ignora. Que sea catalán, también es 
gratuito afirmarlo, y aunque Brunet y Bellct lo 
suponen, yo lo creo mallorquín, si bien no 
tengo pruebas para asegurarlo; p. 8 1 , al fin don-
de dice en la traducción castellana «en el año 
1 4 2 7 » , léase 1 4 2 2 ; p. 8 2 , linca 1 1 , añádase Bntit-
dnn; p. id. id. 2 1 , negimarin, ha de decir vegi-
marin; p. id. id. 7 , de ia nota, dice Sivill, léase 
S¡villa; p. id. id. nota 2 , dice siglo xu, léase xilt. 
Réstanos dar las gracias al señor Gómez Imaz 
por las benévolas frases que nos dedica y por 
haber aceptado cuantas conclusiones liemos ver-
tido en nuestros estudios, lamentándonos que 
sus viajes al frente de la Comisión hidrográfica 
y sus ausencias de Palma, nos hayan impedido 
serle de alguna utilidad en su laudabilísima obra 
En el número próximo nos ocuparemos de la 
verdadera lección que se ha de dar á la leyenda 
que pone Valíseca bajo del archipiélago de las 
Ayorés, y que por haberse equivocado en un 
principio, ha dado pie á que los dedicados al es-
tudio de la cartografia medio-cval sentaran afir-
maciones y congeturas destituidas de verdadero 
fundamento. 
G . v i i u u a Li.aiuois. 
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las o t r a s r e c o m e n d a b l e s c u a l i d a d e s q u e 
p o s e e n , b r i l l a c i e r t a m e n t e su c e l o y la-
b o r i o s i d a d . D a n d o p r u e b a de e l l a y a e l 
día 24 d e ! m i s m o m e s d e j u n i o p r i n -
c i p i a r o n á e j e r c e r su m i n i s t e r i o , e n s e -
ñ a n d o la d o c t r i n a c r i s t i a n a p ú b l i c a -
m e n t e , c o n t a n t o a p l a u s o , q u e m u y 
p r o n t o se d e m o s t r ó q u e la p e q u e ñ a igle-
s i a de S a n J o r g e e r a i n c a p a z p a r a c o n -
t e n e r el c o n c u r s o e x t r a o r d i n a r i o q u e 
a c u d í a s i e m p r e t o d o s los d o m i n g o s á 
e s c u c h a r las e n s e ñ a n z a s de v a r o n e s tan 
d o c t o s y e l o c u e n t e s . 
C e l e b r a r o n t a m b i é n la f es t iv idad de 
s u s a n t o y g l o r i o s o f u n d a d o r S a n I g n a -
c i o de L o y o l a , c o n toda la p o m p a q u e 
!es p e r m i t í a s u r e d u c i d a i g l e s i a , c o n v i -
d a n d o á los m ú s i c o s dc la c a p i l l a dc 
L l u c h , q u e c a n t a r o n en las f u n c i o n e s 
q u e c o n tal o b j e t o se c e l e b r a r o n . 
P e r o lo q u e c o m p r u e b a m e j o r el g r a n 
i n f l u j o q u e p o r m e d i o d e s u s a l t a s d o -
tes s u p i e r o n c o n q u i s t a r s e en s e g u i d a en 
a q u e l p u e b l o los h i j o s de S a n I g n a c i o , 
es lo q u e s u c e d i ó p o c o d e s p u é s dc s u 
e s t a b l e c i m i e n t o . D u r a n t e el a ñ o 1688 
h a b í a n o c u r r i d o g r a n d e s t e r r e m o t o s en 
d i f e r e n t e s p a r t e s del m u n d o , de los c u a -
les n o se h a b i a l i b r a d o E s p a ñ a , y c o n 
es te m o t i v o los P P . j e s u í t a s de P o l l e n s a 
p r e d i c a r o n u n a s o l e m n e m i s i ó n en la 
ig les ia p a r r o q u i a ] , c o n t a n t o c e l o y f e r -
v o r y e x c i t a n d o de tal m a n e r a la c a r i d a d 
y los s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s de s u s o y e n -
tes , q u e es f a m a , q u e e s t o s se p r o m e t i e -
r o n p ú b l i c a y s o l e m n e m e n t e , a m i g o s y 
e n e m i g o s , m u t u o p e r d ó n de s u s o f e n s a s , 
a b r a z á n d o s e c o m o h e r m a n o s y c e s a n d o 
en s u s a n t i g u o s r e n c o r e s . 
T a n c o p i o s o y b e l l o e r a el f r u t o q u e 
o b t u v i e r o n los j e s u í t a s , y tan p r ó s p e r o 
el e s t a d o de t o d o s s u s a s u n t o s q u e p a -
r e c í a t e n í a n á su f a v o r u n a p r o t e c c i ó n 
e s p e c i a l del c i e l o q u e Ie:> a y u d a b a y 
se c o m p l a c í a en a n o n a d a r á s u s m á s e n -
c a r n i z a d o s y c o n s t a n t e s e n e m i g o s . A s i , 
c u e n t a n s u s c r ó n i c a s , q u e el D r . G a b r i e l 
M a r t o r e l l , de q u i e n ya h e m o s t e n i d o 
o c a s i ó n d e h a b l a r , m u r i ó p o c o t i e m p o 
d e s p u é s del e s t a b l e c i m i e n t o d e la C o m -
p a ñ í a e n S a n J o r g e , y q u e el P . F r a n -
c i s c o M a r c h , q u e b l a s o n a b a q u e d u r a n t e 
el t i e m p o de su v i d a n o t e n d r í a n s u s 
o j o s q u e s u f r i r el v e r e s t a b l e c i d o s á es -
tos r e l i g i o s o s e n P o l l e n s a , tal e r a la a n i -
m a d v e r s i ó n q u e les p r o f e s a b a , m u r i ó 
e f e c t i v a m e n t e p o c o t i e m p o a n t e s del d i -
c h o a ñ o 1688, F u e s e es to c a s u a l i d a d ó 
p r o v i d e n c i a l c a s t i g o , es lo c i e r t o q u e n o 
p a s ó i n a d v e r t i d o , y q u e su d e s g r a c i a n o 
d e j ó de a l l a n a r el t e r r e n o á la n u e v a 
f u n d a c i ó n. 
E n (in, es de n o t a r q u e l e j o s de t e n e r 
la C o m p a ñ í a á s u f a v o r , al e s t a b l e c e r s e 
en P o l l e n s a , la p r o t e c c i ó n de las p r i n -
c i p a l e s y m á s p u d i e n t e s f a m i l i a s del 
p u e b l o , t a l e s c o m o la de M a r c h , A x a r -
t c l l , d e J o a q u í n V i l a , de L o r e n z o 
M a r c h y de M a r t o r e l l , t u v o q u e l u c h a r 
á b r a z o p a r t i d o c o n e l las , a p o y á n d o s e 
m á s b ien en la i n f l u e n c i a d e l a s c l a s e s 
p o p u l a r e s ó de o t r a s f a m i l i a s , t a l e s c o m o 
la de B o s c h , c u y a d e v o c i ó n á la C o m p a -
ñ í a n o se h a d e s m e n t i d o j a m á s , r e c i -
b i e n d o de e l l o s s i n g u l a r e s m u e s t r a s de 
c a r i ñ o . Así el D r . C r i s t ó b a l B o s c h le 
h i z o d o n a c i ó n dc u n a c a s a el d ía 14 de 
J u l i o d e 1688 y el D r . G a b r i e l N a d a l , 
q u e v i v í a c e r c a de S a n J o r g e , le o f r e c i ó 
s u c a s a p o r t o d o el t i e m p o q u e la n e c e -
s i t a r a , c o m p r o m e t i é n d o s e á v e r i f i c a r e n 
e l la t o d a s las o b r a s y r e p a r a c i o n e s q u e 
f u e s e n n e c e s a r i a s p a r a s u b u e n a i n s t a -
l a c i ó n ; o f r e c i m i e n t o q u e fué m u y a g r a -
d e c i d o p o r los j e s u i t a s , a u n q u e n o t u -
v i e r o n n e c e s i d a d dc a c e p t a r l o . 
P E D R O J . S E R R A . 
R E L A C I Ó D E L A J U N T A G E N E R A L 
T I N G U D A DÍA 2Cj D E J A N ü R D E [893 
I A 2 9 dc j a n e r p r o p p a s s a t , d i u -
m e n j e d i n s I' o c t a v a d e la festa 
d e la C o n v e r s i ó del i l l u m i n a t 
d o c t o r y m á r t i r R a m o n L u l l , c e l e b r a la 
n o s t r a S o c i e d a t A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a 
ta s e n s i l l a f u n c i ó r e l l i g i o s a q u e d ' e n s á 
q u e e x i s t e i x d e d i c a c a d ' a n y á h o n r a r la 
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m e m o r i a de s o n s a n t p a t r ó , d e s i t j o s a de 
d o n a r b e l í a m o s t r a de sos s e n t i m e n t s 
p i a d o s o s y d e p r o p a g a r a b lo b o n e x e m -
ple L ' a n t i g a y f e r v e n t d e v o c i ó del p o b l e 
m a l l o r q u í , a v u y , p e r m a l a s o r t , tan o b l i -
d a d a . S e d i g u é la m i s s a e n la c a p e l l a 
m a t e x a h o n t j au lo c o s v e n e r a b l e ; s o n a -
v a 1* o r g a m e n t r e s t a n t lo r e p u t a t m e s -
t r e y c o n s o c i D . G u i e m M a s s o t ; c a n t a -
r e n el Te-Deum los S r s . C o l e g i á i s de la 
S a p i e n c i a y a l t r e s s a c e r d o t s ; y , a b u n a 
p a r a u l a , se feu to t a b la m a t e x a f o r m a 
y a b la m a t e x a s o l e m p n i t a t de s e m p r e , 
y c a s i b e a b la m a t e x a c o n c u r r e n c i a , 
q u e p e r m o l t a q u e fos n o a r r i b a r i a m a y , 
á lo q u e ' I b o n des ig v o l d r i a . 
D e s d e la ig les ia a n a r e n los a s i s t e n t e s 
al Col·legi d e la S a p i e n c i a , v resat e n la 
c a p e l l a u n r e s p o n s o , p e r p i a d o s a r e c o r -
d a n s a dels c o m p a n y s d i f u n t s , se t i n g u é 
e n la sa la d ' A c t e s la J u n t a g e n e r a l q u e 
p r e s c r i u e l r e g l a m e n t , p r e s i d i d a pel s e -
n y o r R e c t o r del d i t C o t l e g i , q u i t e n i a al 
c o s t a t s e u , D . B a r t o m e u F e r r à , d i r e c t o r 
del M u s e u , á u n a par t , y al a l t r a el 
M. I . S r . D . J u s e p O l i v e r , p r e v e r á y a r -
d i a c a . 
C o m e n s á el t e s o r e r S r . S í n g a l a p e r 
r e n d í c o n t e d e les d a d e s y r e b u d e s de 
to t sol a n y , y el r e s u l t a t d ' e l l e s q u e d a 
e x p o s a t en lo s e g ü e n t r e s u m e n , s a l v o 
q u a l q u e pe t i ta c o s a q u e resta e n c a r a 
p e n d e n t , a x í p e r c o b r a r c o m p e r p a g a r : 
P i e s . C t s . 
E x i s t e n c i a q u e r e s u l t a en 31 d c 
d e s e m b r e de 1801 Ü8,t6 
S u m a to ta l d e les c a n l i d a t s c o -
b r a d e s a q u e s t a n y 1485,02 
P u j a to t . . . 1 553 ,78 
S u m a to ta l de les c a n t i d a t s g a s -
t a d e s 1 4 3 1 , 7 5 
E x i s t e n c i a en c a x a q u e r e s u l t a 
d i a 31 d e s e m b r e dc 1802. . 122 ,03 
E l S r . F e r r á y el S r . S a n x o d o n a r e n 
c o n t e t a m b é dels o b j e c t e s y d e l s l l i b r e s 
r e b u t s r e s p e c t i v a m e n t p e r a u m e n t a r el 
m u s e u ó la l l i b r e r i a de n o s l r e S o c i c d a t , 
y a b d u e s l l is tes pot v e u r e r l e s el l e c t o r 
a q u i m a t e i x p u b l i c a d e s . 
Di t S r . F e r r á feu r e l a c i ó l levó dc c o m 
D . M i q u e l F l u x á y P a l e t , b e n e m è r i t y dig-
n í s s i m P r e s i d e n t d c la A r q u e o l ó g i c a , p e r 
c a u s a de la m a l a l t i a q u e l a c l a p a r a y 1' 
o b l i g a á r e s i d i r c o n t í n u a m e n t fora de la 
c a p i t a l , h a v i a p r e s e n t a t al S r . B i s b e la 
r e n u n c i a d e un c a r r e c h q u e c o n s i d e r a v a 
j a m a s s a f e x u c h per les s e u e s e s p a d e s ; 
y de c o m la J u n t a de g o v e r n , c o m p r e n -
g u e m lo f o r s ó s d e ta i s m o t i u s , a b lo s e n -
t i m e n t n a t u r a l d e q u i pert t a n t bon c o m -
p a n y y d i r e c t o r , h a v i a d o n a t c u r s á di ta 
r e n u n c i a , y p e r c a s d e e s s e r a c e p t a d a 
h a v i a p r o p o s a t al S r . B i s b e per n o u p r e -
s i d e n t la p e r s o n a del n o m e n o s d i g n e y 
a n t i c h c o n s o s s i D . E n r i n c h de E s p a n y a ; 
p r o p o s i c i ó q u e d i x s a b i a h a v e r es ta t n o 
s o l s a d m e s a s i n o m o l t á g u s t de sa l l i m a . , 
á p e s a r de no h a v e r s c r e b u t s e n c a r a , e l s 
o í i c i s c o r r e s p o n e n t s en q u e a x i es fa 
c o n s t a r . 
I n v i t a l l evó al M. I. S r . A r d i a c a á q u e 
p r e n g u é s la p a r a u l a , y a q u e s t h o feu 
l l e g i n t un b r e u d i s c u r s d e m o l t de s a b o r 
y d o c t r i n a , en lo q u a l m o s t r a v a á R a -
m o n L u l l c o r o n a t a b la t r i p l e c o r o n a de 
s a n t , de savi y d ' a r t i s t a . Y d e y a q u e 
R a m o n L u l l , i l u m i n a t V e s p e r i t per for -
sa d ' a m o r , p u j à , c o m a l t r e S a n t P a u , 
fins al t r o n o m a t e i x d e D e u , y el v e r e n 
s o s u l l s y el c o m p r e n g u é son e n t e n i m e n t 
y el sent i s o n . c o r i n f l a m a t , n o c o m u n a 
e s s è n c i a m i s t e r i o s a , s i n o c o m u n a r e a l i -
ta t v i v a y a s e q u i b l e , q u e p o d i a m o s t r a r 
y d u r per h o n t se v u y a s e n s ferí i p e r d r e 
res de s a g r a n d e s a i n f i n i t a . P e r a x ó 
q u a n t d' E l l p a r l a la p a r t h u m a n a de sa 
d o c t r i n a es c r e a c i ó s e u a e x c l u s i v a , q u e 
n o s ' a s e m b l c á la dels a l t r e s m e s t r e s 
a n t i c h s , y ni e n les p a r a u l e s ni e n les 
idees te res d e l s m o l l o s ve l l s y j a g a s -
t a t s . E l f o n d o y la f o r m a son c a m i n s 
n o u s q u e o b r i , per los q u a l s a r r i b a fins 
á p e n e t r a r los m e s a l t í s i m s s e c r e t s de la 
t e o l o g i a y fins á d e s c u b r i r la c a d e n a a m a -
g a d a q u e l l iga a b a q u e l l a totes les a l t r e s 
c i è n c i e s y e s t a b l e i x e n t r e e l les u n a v e r -
t a d e r a u n i d a t . A f e r r a t á la t e o l o g i a , re l 
l a m e s for ta y p o d e r o s a d ' a q u e s t a b r e 
del q u a l no s o n s i n o b r a n q u e s e s p o n e -
r o s e s les d e m é s c i è n c i e s , de t o t e s á la 
u n a x u p a v a la s a b a y de t o t e s a p r o f i t a v a 
el f r u y t p e r les n e c e s s i t a t s d ' a q u e l l a p o s -
to la t s e u h e r o i c h , q u e n o s ' a c o n o r t a v a 
de p r e d i c a r y e x p o s a r , s i n o q u e v o l i a 
d i s p u t a r y c o n v e n c e r . Y a x i c o m b a i x a n t 
del c o n e x a m e n t del C r e a d o r al de la 
c r i a t u r a fou R a m o n L u l l m e s t r e c o n s u -
m a t en to ta m a n e r a de e s p e c u l a c i o n s d e 
la i n t e l i g e n c i a , a x i a p l i c a n t el s e u s e b r e á 
la p e r f e c c i ó y e m b e l l i m e n t de les o b r e s 
h u m a n e s a l c a n s á de igua l m a n e r a la rea-
l i s a c i ó de la b e l l e s a a r t í s t i c a . 
E n c a r a , d e s p u é s d ' a x ó , v o l g u é el s e -
n v o r F e r r à a f e g i r a l g u n a c o s a m e s p e r 
r e s e n y a r d a m u n t d a m u n t la v i d a de n o s -
t r a S o c i e d a t d i n s a q u e s t a n y p a s s a t , y 
p a r l à del B O L L E T Í q u e p u b l i c a m , y de 
les e x c u r s i o n s y v i s i t e s q u e h a v e m fet, 
y s o b r e tot de la c a m p a n y a q u e h a v e m 
s o s t i n g u t en d e f e n s a de la p a r t m o n u -
m e n t a l y a r t í s t i c a d e n o s t r e d e s v e n t u -
r a d a c a s a de la c i u t a t , en p a r t j a d e s -
t r u i d a , y a m e n e s s a d a e n c a r a de m a j o r 
r u i n a p e r les o b r e s d e r e f o r m a q u e 1' 
a j u n t a m e n t es tá e m p e n y a t en d u r h i e l e c -
ta á to ta u l t r a n ç a . S i a el q u e sia lo q u e 
d ' a q u í en a v a n t se fassa en la C a s a C o n -
s i s t o r i a l a q u e s t a o p o s i c i ó q u e hi h a feta 
la p o d r á m o s t r a r s e m p r e F A r q u e o l ó -
g i c a c o m u n t i to l q u e F e x i m e i x de la 
n o t a de c o m p l i c i t a t ó de i n d i f e r e n c i a , y 
c o m u n a v i c t o r i a q u e F h o n r a ; q u e p e r 
c o n s i d e r a r l a a x i m e s se h a d e m i r a r 1' 
è x i t m o r a l q u e el m a t e r i a l , y li b a s t a 
p e r c r e u r e q u ' e l p r i m e r l ' h a o b t e n g u t 
c o m p l e t el v e u r e r c o m á d e f e n s a r lo 
m a t e i x q u e e l la h a n v e n g u t la C o m i s i ó 
p r o v i n c i a l d e M o n u m e n t s , la R e a l A c a -
d e m i a d e S a n t F e r n a n d o , els p o c h s p e -
r i o d i c h s q u e h a n t e n g u t c o r a t g e p e r 
m a n i f e s t a r f r a n c a m e n t s e s o p i n i o n s , y 
t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e e n t e n e n e n 
c o s a d ' a r t ó s e n t e n e n s o n c o r F a m o r 
de p a t r i a . 
E . K.. A g u i l ó . 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO Ü I L Í A 1 
Relación de los objetos ingresados durante el año 1893 
CEDIDOS. 
'Por el que suscribe. 
1 y 2 . Dos capiteles románicos exornados 
con hojas fusiformes. 
3 y 4 . Dos bases correspondientes á los mis-
mos.—Piedra caliza. 
5. Una manecilla-falleba-de hierro forjado. 
íí, 7 y 8. Tres escrituras en pergamino, — 
Siglo X I V . 
"Por 7). Mateo Gelabert, Pbro. socio-colegía!. 
9. Una xilografía de la Virgen de las Merce-
des; ejemplar raro y muy notable. 
'Por el socio 'D. UtCiguel Bouef. 
1 0 . Una reproducción litogràfica de un mapa 
de las islas Canarias del siglo xv. 
DEPOSITADOS. 
'Par el Slí*. /. Sr, Provisor de la Diócesis. 
1 1 . Un fragmento de retablo con la imagen 
de S. Pedro, procedente de la parroquial iglesia 
de Sta. Margarita. 
Por el socio D. ^Antonio Jaume. 
1 2 . Un cuadro al óleo sobre tela, con la sa-
grada familia. 
1 3 . 1 4 y 1 5 . Tres cuadros con varias imá-
genes; al óleo sobre tela. 
Por el socio 'O. Pstunislao K. x,iguil¿, 
1G. Un cuadro de la Inmaculada, sobre tela. 
1 7 . Otro id. de la Virgen de la Soledad, 
sobre id. 
1 8 . Otro id. de San Sebastián, sobre id. 
'Por el Sr. Conde de Ayaaiaus. 
1 9 á 2 8 . Nueve rosetones de estilo ojival, 
tallados en piedra de Santanyí, procedentes de 
la barandilla de la antigua escalera de su casa, en 
la calle de Morey. 
OBJETOS DEVUELTOS. 
^íl Excftto- Ayuntamiento de Palma. 
1 y 2. Dos escudos, con las armas de esta 
ciudad, esculturados en piedra mares, proceden-
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C A T Á L O G O 
d e l a s o b r a s q u e h a n e n t r a d o A f o r m a r p a u t e 
DE LA BIBLIOTECA DE ESTA SOCIEDAD DURANTE 
EL AÑO PASADO 1 8 9 2 * 
I . « 
Cedida por su autor. 
Amat di S. Filippo (Pietro). Delle rclaztoni 
antiche e moderne fia I' Italia c 1' India, Memo-
ria premiata dalla R. Accademia dei Lincei. 
Roma. Stabilimento tipográfico dell' Opim'one. 
1 8 8 6 . — U n vol. 8 . ° con un mapa de la parte 
meridional de Asia: rúst. 
2 . ' 
Cedida por el editor fD. Ceferítto Gorchs. 
Colección de trozos selectos en los idiomas y 
dialectos usados en la Península Ibérica, impresa 
con los nuevos tipos dc la bastarda española. 
Barcelona. Imp. del «Correo Tipográfico.» 
1 8 8 8 . — U n vol. 4 . ° teta, 
}.* 
Cedida por D. José Tous, librero editor. 
Alcover y Maspons [Juan]. Poesías, T o m o 1. 
2 . 1 edición. Palma. T ip . de Juan Villalunga, 
1 8 9 2 . — U n vol. 1 6 . 0 con el retrato del autor: 
tela. 
4 . ' 
Cedida por el socio D. Males Obrador. 
Bosquejo bibliográfico de la obra 'Die Balearen 
in ¡Vori und 'Biid gescbildert, escrita y publicada 
* N o se ¡Diluyen en este catálogo los periódicos y 
revis tas que se reciben por cambio con el Bolet ín , a u n -
q u e sus colecciones se destinan, como es natural , á dicha 
b i b l i o t e c a . 
por S. A. I. y R. el Archiduque de Austria Luís 
Salvador, y de su versión española que actual-
mente sc edita. Palma dc Mallorca. Imp, y 
Libr. dc V . J l é Hijos de P. J . Gelabert. 1 8 9 2 . — 
L'n foll. dc 63 págs. 4 . " rúst. 
y 6 . a 
Cedidas por clSr. 'Director de «La Ven de Catalunya» 
Picó y Campa mar [Ramon] y Pereda [Jo-
seph M. de]. Regionalisme. Discursos llegits en 
la Festa dels Jochs Florals celebrada 'I dia 8 de 
Maig del any MDCCCXCII. Barcelona. Kst. «La 
Catalana.» 1 8 9 2 . — U n foll, de 36 págs. 4 . 0 con 
los retratos de los autores: rúst. 
Fames [Sebastià]. La revindicació del llen-
guatje en la ensenyansa primaria. Barcelona. 
Imp. «La Catalana» de Jaume Puigventós. 1 8 9 1 . 
—Un foll. de 63 págs. 8 . ° rúst. 
7-* 
Cedida por su autor. 
Laurièrc [ J . de] Mosaíquc chrétienne des ¡les 
Baleares. Transcrita del Bulletin monumental 
publié sous les auspices de la Société française 
d' archéologie pour la conservation des Monu-
ments històriques et dirige par le comte de Marsy. 
Caen. Imp. H. Délesqucs. 1 8 9 1 - 9 2 . — U n foll. de 
1 5 págs. 4 . 0 con dos fotografías del grabado de 
dicho mosaico, representando una el conjunto y 
la otra los detalles del centro convenientemente 
ampliados, intercalándose además un grabado de 
un capitel: rúst. 
8." y 9 . " 
Cedidas por su autor el socio correspondiente en Pons 
'Dr. Hainy. 
Hamy [M. E. T . ] Quelques observations sur 
I'origine du mot América communiquées au viij 
congrés des americanistes. I.aval. E . Jamin. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 1 2 págs. 4 . 0 rúst. 
Hamy [ M ] Un naufrage en 1 3 3 2 . Documents 
pour servir á F liistoire des marques commcrcia-
les au X I V siécle. Bruxelles. J . Goemaere. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 1 6 págs. 4 . 0 rúst. 
[O. 
Cedida por su autor. 
Riu y Cabanas [Dr. D. Ramón]. Memoria his-
tórica de la Imagen de Nuestra Señora del Claus-
tes de los portales de ingreso á la Carnicería vcya, 
hoy plaza de Coll. 
Al Rda. Cttrtí-pai roco de Sla. Eulalia, 
3 , Un fragmento de retablo gótico, repre-
sentando la muerte de la Virgen; procedente de 
aquel templo. 
Palma } i Diciembre dc 1 8 9 2 . 
El 'Director del Museo, 
BARTOLOMÉ FERRA. 
tro, que se venera en la Iglesia Catedral de Sol-
sona, Lérida. Imp. Mariana. 1 8 9 1 . — U n vol. 8 . ° 
rúst, 
1 r . 
Cedida por la Biblioteca Colombina. 
Biblioteca Colombina. Catálogo de sus libros 
impresos, publicado por primera vez en virtud 
de acuerdo del Excmo. é limo. Sr . Deán y Ca-
bildo de ta Santa Metropolitana y Patriarcal 
Iglesia de Sevilla, bajo la inmediata dirección de 
su bibliotecario el limo. Sr . Dr. D, Servando 
Arboü y Faraudo, con notas bibliográficas del 
Dr. D. Simón de la Rosa y López. Sevilla. 
Imp. de E. Rasco. 1 8 9 1 . Tomo IE.—Un vol. 4 . ° 
rúst. 
i 2. 
Cedida por el Excmo. Ayuntamiento de esta cuidad. 
Reforma de la Casa Consistorial de Palma de 
Mallorca. Palma de Mallorca. Imp. de V."1* é 
Hijos de P. J . Gelabert. 1 8 9 2 . — U n fol!. de 23 
pàgs. 4 . 0 con cinco láminas que contienen los 
planos de reforma: rúst. 
Cedida por D. 'Bartolomé Ferrà. 
Ferrá y Perelló [ D . Bartolomé]. Reconstruc-
ción de la Casa Consistorial. Apuntes. Palma de 
Mallorca. Imp. de Felipe Guasp. 1 8 9 2 . — U n 
foll. de 4 0 pág 1, 4 . 0 con cuatro láminas conte-
niendo unas los planos aprobados por el Ayun-
tamiento, y otras el ante-proyecto del Sr. Ferrá: 
tela. 
En este mismo volumen se incluye un ejem-
plar del folleto sobre la Reforma de la Casa Con-
sistorial, que ya hemos descrito. 
1 4 . 
Cedida por el Sr. 'Presidente de la %eal Academia 
de Medicina y Cirugía, 
Escafi y Vidal [D. Domingo] y Sancho y Más 
[D. Francisco] Discursos leídos en la inaugura-
ción de las sesiones anuales de la Real Academia 
de Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca en 
3 t Enero de 1 8 9 2 . Palma, Establ . 1 0 tipográfico 
de Juan Colomar y Salas. 1 8 9 2 . — U n foll. de 48 
págs. 8 . ° con 1 8 cuadros sinópticos de estadística 
demográfico sanitaria del distrito municipal de 
Palma: rúst. 
29 
Cedida por elSr. 'Director de «El Felanigeuse.» 
Almanaque 1 8 9 3 para los suscritores de «El 
Felanigcnse.» Felanitx. T ip . Felanigense. 1 8 9 2 . 
— U n vol. 8 . ° rúst. 
1 6 . 
Cedida por sus autores. 
Amcngual y Muntaner. Calendario-prospecto 
1 8 9 3 . Palma. Imp. de Amengual y Muntaner.— 
Un v o l . 4 . 0 con muestras,grabadosy viñetas: tela. 
1 7 á 2 0 . 
Cedidas por el editor D. Felipe Guasp. 
Guasp y Vicens [Felipe]. Anuario de «El Dia-
rio de Palma.» 1 8 7 4 . Palma. Imp. de Felipe 
Guasp. 1 8 7 4 . — U n fotl. de 66 págs. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 8 9 . Palma. Imp. de Felipe Guasp. 
1 S 8 8 . — U n vol. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 9 0 . Palma. Tip. de Felipe 
Guasp. 1 8 8 9 . — U n vol. 4 . 0 rúst. 
Almanaque para las islas Baleares correspon-
diente al año 1 8 9 3 . Palma. T ip . de Felipe Guasp. 
1 8 9 2 . — U n foll. de 9 0 págs, 4 . " rúst. 
21. 
Cedida por el «Centre Excursionista de Catalunya.» 
Acta de la sessió pública inaugural del any 1 8 9 2 . 
Barcelona. Imp. de Víctor Berdós y Feliu. 1 8 9 2 . 
—Un foll. de 52 págs. 8 . ° túst. 
2 2 . 
Cedida por su autor. 
Gómez Imaz [D. José] . Monografía de una 
Carta hidrográfica del mallorquín Gabriel de 
Valscca [ 1 4 3 9 ] . Madrid. Establ. 1 0 tipográfico de 
B . Alvarez. MDCCCXCIL—Un vol. 8 . ° con 
la reducción del facsímile de la Carta que hiüo 
Gabriel de Valseca el año 1 4 3 9 y la comparación 
de la Carta de Valscca con los trabajos hidrográ-
ficos de ahora: rúst. 
23-
Cedida por sus autores los Hermanos Sellares. 
Las laminasen fototipia del Álbum de Mallor-
ca, que han salido durante el. año. 
P, A. S a n c h o . 
3o 
NOTICIAS Y DOCUMENTOS 
D E L S I G L O X I I I 
[RECOGIDOS POR E. t>. V E. K. A . ] 
VI 
Testamentos de Berenguer 'Piiculul y de Pedro Jossá 
\ i m p o r t a n c i a m a y o r do es tos 
d o c u m e n t o s es tá e n la luz q u e 
a p o r t a n p a r a el e s c l a r e c i m i e n t o 
d e la v i d a s o c i a l y p r i v a d a de u n a s g e n e -
r a c i o n e s tan r e m o t a s . A m b o s t e s t a d o r e s 
al d i s p o n e r s u ú l t i m a v o l u n t a d d e j a r o n 
e s t a m p a d o s en e l l a los r a s g o s m á s s a -
l i e n t e s de s u r u d a f isonom-ía , y es tos son 
t a l e s q u e p o c o e s f u e r z o se n e c e s i t a p a r a 
s u p l i r lo q u e fa l ta y r e c o n s t i t u i r s u re -
t r a t o p e r f e c t o . M e n o s m a l e n t o n c e s q u e 
v i d a s tan a g i t a d a s y t u r b u l e n t a s a c a b a -
b a n e n el r e t i r o d e u n c l a u s t r o , ó r e c o -
n o c i e n d o h u m i l d e m e n t e los m a l e s c a u -
s a d o s p a r a p e d i r p e r d ó n de e l los á D i o s 
y á los h o m b r e s , y p r o c u r a en lo p o s i b l e 
s u i n d e m n i z a c i ó n . 
Quarto décimo kalendas deccmbris armo Do-
mini M.°CC°lxxx secundo fuit presentatum 
quoddam folium de papiro A. liurguesii, bajulo 
Majoricarum etc . , in quo erat desuper scriptum: 
Aço es testament den Brg. Puculul, scrit de la 
sua ma; testimoni en P. Sestayn c en G. Puculul 
e en Bn. Palet; quod folium crat clausum in tri-
bus locis et sigillatum tribus sigillis, unuin quo-
rum habebat efigiem de rosa, et aliud de palacio 
sive de castello, et aliud de pavone cum una 
lancta desuper; quod folium fuit apertum in 
presencia dicti A. Burguesii et Castillionis Sar-
dinie, jurisperiti, assessoris curie Majoricarum, 
Renoardi de Malbosch, ct P, Renoardi, et 
P. de Deo. Bn. Cavaler, G. Robau, A. Puculul, 
et fuit inven turo scriptum in dicto folio tale scrip-
tura ut infra sequitur, non vicíala, non canec-
llala nec in aliqua sui parte abolita, nisi quod 
secundum in sua prima figura fuit scripta; En 
nom de Deu yo en Berenguer Puculul faç mon 
testament ab bon seyn e ab bona uolcntat c escrit 
de la mia man. Jaquesch primerament a la dona 
na Saurina muler mía son spoalici, qui son de. 
morabatins, e cec. descrex, e si esta sens marit 
sia lescrex seu a sa uolentat: c jaquesch li mes 
encara altres cec. morabatins des meu a son uio-
lari, e depus obte delia fossen datz la meytat per 
la mia arma a coneguda del guardia dels frares 
menors e laltra meytat torn a mon pare o ais pus 
meus pruymes; encara jaquesch a ma muler na 
Francesca mia que li seruesca de totz seus dies e 
puys que sia franca; c si prenia marit, ço es a dir 
ma muler, taya son dret e no res des mcu, salu c. 
morabatins del escrcx que sien a s¿. uolentat. Lo 
sobre pus daço que sobraria de ço damunt dit si 
ella prenia marit sia la meytat per la mia arma e 
laltre de mon pare o dels meus pus pruymes. Cada 
morabati sia comptat vitj. sols. Rcgonech tenir 
tort als compaynons qui han /;aut part ab mi en 
barches e en nans: primerament a aquels qui 
hauien part ab mí en les barches lx. sots per 
quarter, les quals persones sab mon pare. ítem 
a aquells qui hauien part en la primera nau üíj. 
liures per setçcna. ítem aquels qui han part cn 
aquesta altra L. sols per setçena; sials demanat 
quem perdonen si ha mes o meyns, e dic ho yo 
que daço que vols rcgonech nou 'hia la meytat 
segons ma conciencia; o pera uentura dalcuncs 
coses que yo men retenia crehia per 
mos maltrcytz, mas per lo gran regart quem fa 
la mia arma jaquesch lur aço quels sia dat si 
donchs no mo perdonauen en manera que yon 
fos descarregat a conexença del guardia dels fra-
res menors. Regonech an G. Dengiu de T o r -
tosa e an Brg. Brandiç e an Quexal e an Auiyno 
x, libras per lo nolit quels /jauiem promès e noi 
seguim, c els quem perdonen, çofo ab lo leyn lo 
primer uiatge. Rcgonech an Marin de Cotliure 
xv. sols de malguireses que li cele de leuda. ítem 
an Terrcr daquel Ioch xv. sols. Ite n an Puig 
dorfilla xv. sols, totz malguireses. ítem entre la 
leuda de Tortosa c de Barcelona e de Narbona 
e Dacdc c. sols que creu quen /;aya celatz; si fra-
res menors conexen quels deya retre que hom o 
faça. Regonech an F. Carrión x. sols de vi que 
tenien seu e den Jacme Gili e den Pontiron. 
ítem an Jacme Gili x sols. ítem an Pontiron x 
sols. ítem an P. Corsan x. sols. ítem an Bn. Maes-
tre xv. sols. ítem an R. de Luguyac xx sols de mal-
guireses. Leve yo la creu a Oristayn con hi fuy 
malaut que deuia anar en Oltramar lo primer 
pasatge, e yo he en cor que y uaia si uiu, si ara 
pas desta uida sien hi datz x. liures de torneses (?) 
Jaquesch als frares menors c. sols; als preyca-
dors xx sols; a santa Clara x sols; als frares de 
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penitencia x. sols; a santa Margarita x sols de 
Mayllorcha. Jaquesch al nostre espital de Sent 
Feliu iij morabatins censáis quim fa na Conta-
xina a Mayllorcha, Jaquesch a lesgleya de Sent 
Feliu L sols. Jaquesch la on yo jaure c. sols. 
ítem per la mia sepultura e per misses x. liures, e 
pertortzoblidatzxxv. liures. ítem anjeroncs Mar-
tin de Baynoles xx. sols. Sia dat per la mia arma 
e per los tortz cc . liures, e si no hi bastaua en-
cara pus que damunt totes coses e lexes sia aço 
pagat. ítem jaquesch an Estayn x . morabatins, an 
G. Pululul v. morabatins, an A. Puculul v. mo-
rabatins. ítem an Bn. Palet v. morabatins. ítem 
an Jacme de Corsa iij. morabatins. Regonech 
que val ço que yo he al jorn de uuy, iij jorns a 
la exida de juliol, decc, liures a pus leuat ço 
quem aporta ma muler. Jaquesch a na Beren-
guera germana mia xxv. liures. ítem a na Be-
uenguda germana mia xxv. liures. ítem an Bn. 
Puculul xxv. liures. ítem an Guíllemo mon 
frare xxv, liures. ítem a mes germanes qui han 
marit a cada una x. morabatins. Totz los mora-
batins sien comptatz viïj. sols. Jaquesch tot lo 
sobre pus a mon pare e a madona mare, que sien 
hereus de totz los meus bens on que sien, leuat 
ço que yo ne he assignat, e c l · im mercè a mon 
pare e a madona mare que axi com yo hac assig-
nat sia fet, c aço carrech sobre lur arma. Sia pro-
curador de les mies coses tro a Mayllorcha en 
P. Scstayn e en Renou.irt, Yo si passaua no fo.s 
gitat en mar ans me messesen en sal en una bota 
e fos portat a Sent Feliu. Sia mon mermesser 
mon seyner pare e en P. de Deu, o si en P. de 
Deu no era uiu en Rcnouart de Malbosch, e ja-
quesch lus v. morabatins a la j . dels.—Qua scrip-
tura perlecta et visa per dictum bajulum et Cas-
tilíonem Sardine ad instanciam dictorum manu-
missorum et aliorum amicorum dicti defuncti, 
bajulus mandavit P, de Tovars notario Majori-
carum ut dictam scripturam in formam publicam 
redigeret. Qui P. de Tovars mandato supradicti 
bajuli dictam scripturam dicti folei in banc pu-
blicam formam redigit sive redigere fecit pro ut 
ín dicto folio scriptum invenit, die et anno quó 
supra. Siggg num A. Burgesii bajuli predicti qui 
huic publicationi et scripture testamenti dicti 
defuncti auctoritatem nostram decretum presta-
mus, concedentes nos mandasse dicto P. de T o -
vars notario Majoricarum ut ea que scripta sunt 
ín dicto folio papiri redigeret et miteret sive 
redigi vel mittí faceret in publicam formam ut 
superius dictum et contentum est, presentibus 
dicto Castilione Sardine, Renouardo de Malbosch 
P. Rcnouardi, P. de Deo, Bn. Caualer et G . 
Robau. 
* 
* * 
Fr. P. Josa, novicius Beate Marie de Regali, 
diòcesis Majoricensis, cisterciensís ordinis, facio 
meum testamentum, in meo bono censu etc. 
Et eligo manumissores meos videlicet dominum 
Pontium de Guardin, vencrabilem fratrem Bar-
natam, abbatem dicti monasterii, et P. de Josa 
Blanch militem, quos rogo etc. In primis dimitto 
fratribtis dicti monasterii M.D. solidos; et fratri 
A. Olibc, lectori fratrum minorum, pro libris, C. 
solidos. Itemcuidam spuric mee, quam suscepi a 
quadam muliere nomine Corvarona, de Baga, D. 
solidos ad opus maritandi; et si moreretur sine 
liberis quod revertantur dicto monasterio de Re-
gali, ítem. P. et Bn. spuriis meis,quos suscepi de 
na Boveta, de Solsona, unicuiqueCC. solidos; et 
si aliquis ipsorum mor i ret ur sine liberis legat um 
ipsius revertatur alii; et si ambo morirentur sine 
liberis dictum legatum ipsorum revertatur dicto 
monasterio de Regali. ítem dimitto D. solidos 
pro roberiis et injuiiis in quibus teneor in rebus 
minutis et dubiis, scilicet, CL, solidos in Ceri-
tania, qui dentur pauperibus verecundosis illíus 
terre, et CL solidos in Baga, qui ut supra distri-
buantur, et C. solidos a la Guardia de Ripoles, 
qui distribuantur ut supra, et C. solidos a S o l -
sona, qui distribuantur ut supra. ítem dimitto 
operi ecclesie Sánete Margarite, dicti loci de 
Guardia, L. solidos ítem dimitto sorori mee 
Bremonde CC. solidos. ítem dimiíto Ferrando, 
fratri meo, C. solidos. ítem dimitto heredi 
Anausi, de la Plana de Basora, diòcesis Vicen-
sis, L . solidos, (tem dimitto pro anima cujus-
dam hominis cui ego necui, C. solidos, qui dis-
tribuantur ad cognitionem. manumissorum meo-
rum in parrochia dicti loci. De residuo bonorum 
mcorum solvantur debita mea et reslituantur in-
juiie mec que apparerent. Et in ómnibus residuis 
bonis meis instituo michi heredes dominum J e -
sum Christum et cjus paupercs, volens et man-
dans quod ipsa bona mea dentur per dictos manu-
missores meos pro anima mea pauperibus Christi 
et puellis maritandis ad noticiam dictorum ma-
numissorum meorum. Et si omnes predicti ma-
numissores meí ad predicta complenda et exse-
quenda interesse non poterint, volo quodilli vel 
ille qui presentes vel presensesse possint predicta 
complcant aliorum absensia non obstante. Hec 
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est autem ultima voluntas mea etc. Actum est 
xv, kalendas februarii anno domini MCCLxxxiij. 
Testes G, de Rispis. P. de Massancr. Bort de 
Castelar. Sanxo de Sada. Bn. de Pàmies. Bn Ja-
ner et R. de Alcanir.» 
D I S T I N T I V O S 
D E LOS CANA MUNTS Y CANA VALLS 
«Espectable mi lugarteniente y Capitán gene-
ral. Tengo entendido que ios bandos antiguos 
que auia en esse Reyno de Caiiainttnis y Cana-
valls se han vuelto ahora á resuscitar dc manera 
que se pueden temer muy grandes inconvenien-
tes si no se atajan con tiempo, pues por diferen-
ciarse quales son de que bando, han tomado por 
divissa leuar los del uno los cuellos azulados y 
los otros blancos: 1 y porque conviene tratar muy 
de veras de remediarlo os encargo y mando que 
además de las diligencias que confio liareis, 
para pacificar y aquietar los ánimos echéis un 
bando o pregon con las penas que comunican-
dolo con la audiencia pareciese, para que nin-
guna persona de qualquiera calidad que sea so 
pena de incurrir en ellas, lleve cuello almidonado 
con azul y porque quitándooslo vos en casso 
que le traigáis, importará mucho para que os si-
gan todos: seré muy servido que seáis el primero 
en darles exemplo ordenando á los de vuestra 
casa que hagan lo mismo. Dado en Madrid á ios 
3 1 de Agosto 1 6 2 2 . YO EL REY. Vt, Roig 
Vicec, Vt. Comes — Pedro Manrique — Don 
ffr. Castel R. — Vt, Salvador Frontera R . — 
Vt . Vilar R . — V t . Hieronimus Vilanova Secret. 
De la qual susdita letra manifestament se in-
fareix que la voluntat del Rey nostro Señor no 
tan solament es estada del prohibir y leuar la 
divissa que hauian pressa las ditas parcialitats 
per adiferenciarse los uns dels altres ab dits cols 
blaus y blanchs, sino tambe de pacificar y aquie-
tar per tots los medis posibles los ánimos de 
tots los qni sustentan las susditas parcialitats y 
auorir la memoria dellas perqué no se perpetúan, 
sino que ab quietut y conformitat pugan tots 
uniformes seruir á Deu nostro Señor y acudir á 
las cossas del servei de sa magestad y be publich 
del present regne; per tant sa Sría. illustrissima 
1 En ninguno de los libros concernientes á la h i s -
toria de Mallorca habíamos visto e s t a m p a d a esta p a r t i -
c u l a r i d a d . 
insiguint la deliberació en lo real Consell pressa, 
mana, instítuex y ordena á tothom generalment 
de qualsevol grau, estament dignitat y conditio 
sia, que dc! segon dia del mes de Octubre pri-
mer vinent envant, no gossan ni presumesquen 
aportar cols ni managuins blaus ni altre divisse 
alguna per adiferentiaise la una parcialitat dc 
laltre y perpetuar las discòrdies y discussions del 
present regna sots pena per la primera vegade, 
es i saber: los nobles cavalers y siutadans y mi* 
litars, de sinquanta liures y de star deu dias i 
la presso: y los demes de inferior condició 20 IB 
y dc star v. dies cu la dita presso; la sagona ve -
gada incurrirán tots los demunt dits en pena 
doblada tant de dines com de presso; y per la 
tersera, ultra las mateíxas penes, seran punits y 
castigats ab altres majos corporals y pecuniarias 
á arbitre de sa Sria. illma. aplicadores dites pe-
nas pecuniàries lo un ters al acussador o oficial 
que acnssara o pendra los transgressos y los al-
tres dos tersos als cofrens reals de sa Magestat. 
ítem sa Sria. illma. ordena y mana que nin-
guna persona de qualsevol grau, preminensia, 
conditio, o stament sia, gos ni presumesca ano-
menar canamuni ni táfí.tyttl, ni mensionar, ni 
fomentar las parcialitats susditas ni altres de las 
antigues ni modernes del present regna, ni 
possar altres noms a ditas parcialitats pera adi-
ferenciarse y conservar los dits bandos perqué 
ab asso dites parsialitats y los noms de aquels 
de avuy en avant restan extintas y auorides y 
olvidades per quant la mente y ententio de sa 
mag.1 1 es stade extinguirlas totalment y castigar 
ab tot lo rigor y severitat posible com á pertur-
bados del be comu y pau publica del present 
regna los qui seran cause que se continuen las 
ditas parcialitats y la memoria dellas contra lo 
dispost per sa real magd. y en gran dany, de-
triment del stat publich del present regne; y per 
que totas las demunt ditas cossas uingau á noti-
cia de tots y nos puga ignoiantia allegar, mane 
las presents esser publicades per los loebs acus-
tumats dc la present ciutat y de la de alcudia y 
dc las demes viles y paroquies foranes dc la part 
íoranc del present regne. Dat en Malorca en lo 
Castel real vui á 24 de Setembre 1 6 2 2 . Don 
Hieronim Agustín. Vt, Gracia Rs, Vt. Marimon 
Vt . Fivaller fiscl. adtus.» 
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